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إدارة
عقيد . د / �سالح بن �سعد المربع
يكت�سب  التخطيط  الا�ستراتيجي  اأهمية 
خا�سة باعتباره و�سيلة الاإعداد للتطبيق 
العملي  لل�سيا�سة  الاإدارية،    من  خلال 
مواءمة  المنطلقات  والمبادىء  النظرية 
التي  تطرحها  ال�سيا�سة  الاإدارية  في 
�سوء  الاإمكانات  المتوافرة  مع  الواقع 
العملي لطرح الاأ�س�ص الفعلية للتطبيق. 
ويعبر  التخطيط  الا�ستراتيجي  عن 
اأ�سلوب  العمل  في  مواجهة  متطلبات 
العمل الاإداري وم�سوؤولياته،  ف�سًلا عن 
مواجهة  الم�سكلات  والحد  من  اآثارها 
ال�سلبية  والعمل  على  اإيجاد  الاآليات 
اللازمة  للحد  من  اآثارها  ال�سلبية  على 
الفرد  والمجتمع  بهدف  تحقيق  اأهداف 
المنظمات  ب�سفة  عامة  والمنظمات 
الاأمنية ب�سفة خا�سة.
اإن الهدف من التخطيط الا�ستراتيجي 
هومنح  المنظمات  ميزة  تفهم  ظروف 
بيئتها  الخارجية  وقوى  التناف�ص 
ال�سائدة،   ف�سًلا  عن  التعرف  على 
جوانب  القوة  وجوانب  ال�سعف 
الداخلية  لكي  ت�ستطيع  المنظمة �سياغة 
واإعداد وتنفيذ ا�ستراتيجياتها بنجاح.  
ويكت�سب  التخطيط  الا�ستراتيجي  في 
المنظمات  الاأمنية  بعدًا  اأكثر  اأهمية  ؛ 
لاأنه يعبر عن اأ�سلوب العمل في مواجهة 
الجريمة والحد من اآثارها ال�سلبية من 
خلال العمل على اإيجاد الاآليات اللازمة 
للحد من الجريمة واآثارها ال�سلبية على 
الفرد  والمجتمع  بهدف  تحقيق  الاأمن 
الوطني،   ومن  ثم  تطبيق  الاإجراءات 
والقواعد  التي  تحد  من  الجريمة  في 
مجال  التجريم  والعقاب  والوقاية 
كو�سائل فعالة تتطلب التعديل والزيادة 
والنق�سان  ح�سب  احتياجات  وظروف 
المجتمع  الاقت�سادية  والاجتماعية 
وال�سيا�سية.
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الا�ستراتيجية في �سوء التقييم الم�ستمر 
لمتغيرات  البيئة  الداخلية  والخارجية 
لاكت�ساف  الفر�ص  والتحديات  وتحديد 
نقاط  القوة  ودعمها  ونقاط  ال�سعف 
وعلاجها. 
والتخطيط  الا�ستراتيجي  هوك�سف 
حجب  الم�ستقبل  الخا�سة  بالمنظمة 
عن  طريق  محاولة  التبنوؤ  بملامحها 
وتوجهاتها  وم�سارها  واأهدافها، 
ومجالات  عملها  واأن�سطتها  والتحولات 
والتغيرات  التي  تدخل  عليها  في 
الم�ستقبل.  
وهوعبارة  عن  عملية  م�ستمرة 
لت�سميم وتطوير خطط ت�سمل وظائف 
المنظمة،  وتقوم على نظام للمعلومات 
و�سناعة  القرارات  في  �سوء  تقييم 
م�ستمر  للمتغيرات  البيئية  الداخلية، 
والخارجية المحلية والاإقليمية والدولية 
بهدف الك�سف عن الفر�ص والتحديات 
التي  تواجه  المنظمات،   وتحديد 
نقاط  القوة  التي  تعزز  قدرة  المنظمة 
على  اقتنا�سها  وح�سن  ا�ستغلالها، 
ونقاط  الق�سور  التي  تحد  من  فر�ص 
الا�ستفادة منها لتحقيق هدف المنظمة 
في  تحقيق  حاجات  ورغبات  عملائها 
بتقديم اأف�سل خدمة ممكنة. 
التخطيط الإ�ستراتيجي 
الأمني   
التخطيط  الا�ستراتيجي  الاأمني 
هوتحديد  الو�سائل  اللازمة  للتن�سيق 
بين  القطاع  الجنائي  والقطاعات 
العاملة  في  مختلف  مجالات  الن�ساط 
الاجتماعي  والاقت�سادي  بهدف 
النهو�ص  بها  وتوفير  ال�سروط 
اللازمة  للقيام  بمهامها  في  مجالات 
مكافحة  الاإجرام  من  خلال  تحديد 
دور  كل  قطاع  بالتعاون  مع  غيره  من 
القطاعات، وهويعني في مفهومه العام 
بحث  ودرا�سة  الاأهداف  الاأمنية وو�سع 
الاإجراءات  الكفيلة  بتنفيذها  في  �سوء 
ما يقت�سيه الو�سع الاأمني على المديين 
الق�سير  والطويل،    والتنبوؤ  باأ�سباب 
الخلل  فيها  ومحاولة  احتوائها  باأف�سل 
طريقة  واأقل  وقت  وجهد  وتكلفة  من 
خلال  خطة  تف�سيلية  للاأهداف 
والغايات  المرجوة  تت�سمن  ح�سر 
الاإمكانات  المتاحة  وو�سع  الاأ�ساليب 
القادرة  على  تحقيق  هذه  الاأهداف 
من خلال  توزيع  الاأدوار  على  الاأجهزة 
الاأمنية لكي تعمل في تناغم وان�سجام.  
والتخطيط  الا�ستراتيجي  الاأمني 
هوتحديد  الطرق  والاأ�ساليب  التي 
يقوم  بها  رجال  الاأمن  تجاه  عملية 
اأومهمة معينة معتمدين على الدرا�سة 
الوافية  للاأهداف  والاإمكانيات 
والو�سائل  اآخذين  بعين  الاعتبار 
توقعات  ردود  الفعل  والاآثار  الجانبية 
ومتخذين الاحتياطات اللازمة لها. 
ومن  هذا  المنطلق  يمكن  تعريف 
التخطيط  الا�ستراتيجي  الاأمني 
باأنه  و�سع  الخطط  والا�ستراتيجيات 
اللازمة  لتفعيل  التطبيق  العملي 
لقواعد  العمل  الجنائي  الموجه 
نحوال�سلوك الاإجرامي تجريمًا وعقابًا 
ووقايًة  من  خلال  اتخاذ  الاإجراءات 
التي تحد من قيام م�سبباتها وبواعثها 
وت�سبطها  في  حالة  وقوعها  ومعالجة 
المجرم،    بالاإ�سافة  اإلى  تاأمين 
ال�سكينة  العامة  في  المجتمع  ومجابهة 
الكوارث والاأخطار الاأمنية با�ستخدام 
كافة  الو�سائل  المتاحة  بهدف  تر�سيخ 
الاأمن الوطني.
وترجع اأهمية التخطيط الا�ستراتيجي 
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اإلى  دوره  في  تحقيق  التكيف  الر�سيق 
مع  التغيرات  البيئية  المحيطة  بالمنظمة 
من  خلال  ح�سن  توظيف  الموارد 
ونقاط  القوة،   لاقتنا�ص  الفر�ص، 
وتجنب  التهديدات  والمخاطر،   والعمل 
على  تحقيق  اأهداف  الا�ستراتيجية 
باأقل  وقت  وجهد  وتكلفة  من  خلال 
تحديد  الاتجاه،   ومجالات  التركيز 
والتفوق  على  المناف�سين،  اأوعلى  الاأقل 
مجاراتهم،   والقدرة  على  المناورة  في 
بيئة  تحفل  بمتغيرات  وقيود  وتحديات 
متنوعة  ومت�سارعة.   
وترجع  اأهمية  التخطيط  الا�ستراتيجي 
الاأمني  اإلى  ارتباطه  الوثيق  بال�سيا�سة 
الجنائية  للدولة   حيث  يعد  التخطيط 
الا�ستراتيجي  الاأمني  وال�سيا�سة 
الجنائية وجهان لعملة واحدة،   فبينما 
تحدد  ال�سيا�سة  الجنائية  الاأطر 
والقواعد  النظرية  اللازمة  لمكافحة 
الجريمة  وتر�سيخ مفهوم  الاأمن،    فاإن 
التخطيط  الا�ستراتيجي  الاأمني  يتولى 
توزيع  الاأدوار  على  الاأجهزة  الاأمنية 
والتن�سيق  لزيادة  اأطر  التعاون  بينها 
وبين القطاعات العاملة في كافة مجالات 
الن�ساطات  الاجتماعية  والاقت�سادية 
وال�سيا�سية  ل�سمان  ت�سافر  الجهود  في 
مواجهة الظـــــــــــواهر الاإجــرامية. 
كما  اأن  التخطيط الا�ستراتيجي  الاأمني 
يكت�سب  اأهمية  من  خلال  دوره  الفعال 
في  دعم  توجهات  ال�سيا�سة  الجنائية 
من  خلال  توزيع  الاأدوار  على  الجهات 
المعنية  بحفظ  الاأمن  والنظام  وتو�سيح 
دور  كل  جهة  بحيث  يتم  تقديم  العمل 
الاأمني ب�سكل متكامل،   وفي الوقت ذاته 
المواجهة  الفعالة  لل�سلوكيات  الاإجرامية 
من  خلال  التخطيط  الا�ستراتيجي 
الاأمني  الفعال  الذي  يمتد  لي�سمل 
الوحدات  الاأمنية  الاأ�سغر  وين�سرف 
اإلى تحديد الاأهداف التف�سيلية وتوفير 
البدائل  المرنة،    والاإلمام  بالعوامل 
الموؤثرة على طبيعة  الن�ساط  الاأمني بما 
يكفل  المتابعة  الفعالة  لتنفيذ  توجهات 
ال�سيا�سة الجنائية. 
كما  اأن  الاعتماد  على  التخطيط 
التقليدي  غير  فعال  في  دعم  الاأمن 
والا�ستقرار،    ففي  الما�سي  ان�سب 
اهتمام الم�سوؤولين عن الاأمن اإلى تحقيق 
بع�ص  الخطوات  الاأمنية  الواقية  عند 
حدوث بع�ص الا�سطرابات اعتقادًا باأن 
هذه  الخطوات  كافية  بتوفير  ال�سلامة 
في المجتمع. 
وترجع  اأهمية  التخطيط  الا�ستراتيجي 
في  المنظمات  الاأمنية  اإلى  تزويد 
المنظمة الاأمنية بمر�سد حول الاأهداف 
التي  ت�سعى  لتحقيقها،  وتزويد  �سناع 
القرار  في  المنظمة  الاأمنية  باأ�سلوب 
وملامح  التفكير  في  الم�سكلات  الاأمنية 
والظواهر  المعا�سرة،  وم�ساعدة 
المنظمات  الاأمنية  على  توقع  التغيرات 
في  اأ�سلوب  وحجم  الجريمة  والظواهر 
الاإجرامية  الم�ستحدثة  وكيفية 
مواجهتها،  وم�ساعدتها  كذلك  على 
توزيع  الموارد  المتاحة  وتحديد  طرق 
ا�ستخدامها.
وهناك  عدة  خ�سائ�ص  و�سمات  عامة 
التخطيط 
الاستراتيجي الآمن 
يرتبط ارتباطًا وثيقًا 
بالسياسة الجنائية
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للتخطيط  الا�ستراتيجي  تدعم  دوره 
في تحقيق  اأهداف المنظمات،   وتتمثل 
هذه  الخ�سائ�ص  وال�سمات   في  تزويد 
المنظمة  باإر�سادات  وتوجيهات  حول 
ما  ت�سعى  لتحقيقه،  وتزويد  الم�سوؤولين 
ومراكز اتخاذ القرار باأ�سلوب وملامح 
التفكير  في  المنظمة،  وم�ساعدتها  على 
توقيع  التغيرات  في  البيئة  المحيطة 
بها  والتاأقلم  معها،  وم�ساعدتها  على 
ح�سن  توزيع  الموارد  المتاحة  وتحديد 
كيفية  واأولوية  ا�ستخدامها،  بالاإ�سافة 
اإلى  زيادة  وعي  وح�سا�سية  المديرين 
والقادة  نحورياح  التغيير  والتهديدات 
المحتملة  والفر�ص  المتاحة،  وتقديم 
المنطق  ال�سليم  في  تقييم  الموازنات 
التي  يقدمها  المديرين  ومراكز  اتخاذ 
القرار  بالمنظمة،  وكذلك  تنظيم 
الت�سل�سل  في  الجهود  التخطيطية  عبر 
الم�ستويات  الاإدارية  المختلفة،  ومنح 
المديرين  والقادة  حرية  التعبير  عن 
الراأي،   واإتاحة م�ساحة كافية للاإبداع 
والابتكار  ب�سنع  الاأحداث  والتجاوب 
معها ولي�ص انتظار ما �ست�سفر عنه.
واإذا  ما  اأمعنا  النظر  في  خطوات 
التخطيط  الاإ�ستراتيجي  فاإننا  نجد 
اأن  نقطة  البداية  التي  ينطلق  منها 
هي التعرف على مجال ن�ساط المنظمة 
بهدف  تحديد  نطاق  ومزيج  الاأن�سطة 
التنظيمية،   والخدمات  التي  تقدمها 
لاأفراد  المجتمع،   ومهام  وتكليفات 
اأق�سام  المنظمة  المختلفة  الواجب 
توفيرها  لتقديم  هذه  الخدمة،   وما 
يجب  القيام  به،   وما  لا  يجب  القيام 
به،   وتقديم  روؤية  م�ستقبلية  وا�سحة 
ب�ساأن  ترتيب  اأولويات  المنظمة  ب�سفة 
عامة  والمنظمة  الاأمنية  ب�سفة  خا�سة، 
فتوجهات  المنظمة  وما  ت�سبواإلى 
تحقيقه  على  المدى  البعيد  يطلق  عليه 
ر�سالة  المنظمة  التي  يتم  �سياغتها 
في  اأهداف  مرحلية  تحدد  نطاق 
ومجالات  عملها  ؛  حيث  اإن  تحديد 
اأهداف  وغايات  المنظمة  ت�سهم  في 
تحديد  نوعية  القرارات  الا�ستراتيجية 
اللازم  اتخاذها  على  المدى  الطويل 
والمتو�سط والق�سير، والخطوة الاأخرى 
في  خطوات  التخطيط  الاإ�ستراتيجي 
تتمثل في تحديد ال�سمات والخ�سائ�ص 
العامة  للمنظمة    لذلك  يجب  تحديد 
طبيعة  ن�ساط  المنظمة  وخدماتها 
ونطاق  تقديم  هذه  الخدمات،   وقيم 
وتوجهات  الاإدارة  العليا  بها  من 
خلال  التعرف  على  الن�ساط  الحالي 
للمنظمة،  والم�ستفيدين  من  خدماتها، 
وكيفية  اإ�سباع  رغبات  الم�ستفيدين  من 
هذه  الخدمات،  وكذلك  التعديلات 
التي يجب اإدخالها على ن�ساطاتها لكي 
تفي  بحاجات  الم�ستفيدين.
وهكذا  فاإن  التخطيط  الا�ستراتيجي 
الاأمني  وال�سيا�سة  الجنائية  وجهان 
لعملة  واحدة،    فال�سيا�سة  الجنائية 
هي  الخطة  التنظيمية  والنظرية  التي 
تعتمد  على  كافة  المعطيات  العلمية 
التي من بينها التخطيط الا�ستراتيجي 
الاأمني  الذي  يعد  عن�ســـرًا  مهمًا  من 
عنا�سر  ر�سم  ال�سيا�سة  الجنائية، 
ف�سًلا  عن  م�ساهمته  في  و�سع  الت�سور 
الاأمثل  لهيكلها. 
اإن  الهدف من  التخطيط الا�ستراتيجي 
الاأمني  هوت�سهيل  العمل  على  من  يقوم 
ب�سن  القوانين  اأواتخاذ  القرارات 
في  مجالات  تنفيذ  الا�ستراتيجية 
الجنائية  لتحقيق  اأهداف  ال�سيا�سة 
الجنائية،   وهذا يتطلب وجود التن�سيق 
والتعاون  الكافي بين  القطاعات  الاأمنية 
والقطاعات العاملة في مختلف مجالات 
الن�ساط  الاجتماعي  والاقت�سادي 
لتحقيق  اأهداف  ال�سيا�سة  الجنائية، 
حيث  اإن  الدور  الرئي�ص  للتخطيط 
الا�ستراتيجي الاأمني هوتحديد الو�سائل 
اللازمة  للتن�سيق  بين  هذه  القطاعات 
للنهو�ص بها وتوفير البيئة المواتية التي 
تمكنها  من  القيام  بمهامها  عن  طريق 
تحديد دور كل قطاع بالتعاون مع غيره 
من القطاعات.
